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              Aset tanah yang menjadi salah satu aset daerah merupakan bagian 
penting  bagi pemerintah daerah, karena aset tanah yang dimiliki oleh suatu 
daerah merupakan salah satu kekayaan daerah yang dapat menunjang pelaksanaan 
kegiatan pemerintahan dan dapat memberikan kotribusi terhadap pendapatan asli 
daerah. Aset tanah yang dikelola dengan baik akan memberikan nilai tambah 
kekayaan bagi pemerintah. Sedangkan aset tanah yang  tidak dikelola dengan baik 
maka akan menyebabkan aset tidak terawat, tidak dimanfaatkan secara optimal, 
dan bisa diambil alih oleh pihak ketiga. 
             Penulisan tugas akhir ini mengenai pengelolaan pemanfaatan aset tanah di 
Kabupaten Blora. Aset tanah di Kabupaten Blora dimanfaatkan dalam bentuk 
gedung, kios, maupun kantor yang disewakan kepada pihak ketiga untuk 
didayagunkan.  
             Metode  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian 
kualitatif  digunakan  untuk  mengetahui bagaimana pengelolaan  pemanfaatan 
aset  tanah  di  Kabupaten Blora dengan analisa deskriptif  yang akan dibahas 
serta dianalisa  secara  rinci yang kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan. 
Analisa  terhadap  suatu  penelitian  dilakukan  dengan  melakukan wawancara 
dan mencari data-data yang diperlukan. 
            Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui  bagaimana pengelolaan 
pemanfaatan  aset  tanah  di  Kabupaten  Blora  dan  kontribusi aset tanah 
terhadap  PAD  Kabupaten  Blora. Selain  itu, tujuan  lain dari penelitian ini 
adalah  untuk  memberikan uraian mengenai aset tanah di Kabupaten Blora. 
            Hasil  penelitian ini dapat diketahui bahwa SKPD sudah maksimal dalam 
mengoptimalkan pemanfaatan aset tanah yang memberikan kontribusi terhadap 
PAD Kabupaten Blora. 
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